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La Festa kla la Mare da Dijli ðe Sant Saivador
Dia 8 de setembre se compliran els 49 anys de la Coronació Pontifícia
de la Mare de Deu de Sant Salvador. La festa, per motius obvis, se cele-
brara dia 11, diumenge, a les 18 hores.
Endemés de celebrar, com cada any, la festa de la Mare de Déu,
convé que preparem un altre esdeveniment, que s'acosta: el cinquantenari.
Amb motiu del Centenari de la Coronació de la Mare de Deu de Lluc,
el Sr. Bisbe de Mallorca ha publicat una extensa carta Pastoral. En ella
dedica el segilent
 paràgraf
 a la nostra Mare de Dal de Sant Salvador:
«No puc deixar de recordar aquí que per aquestes mateixes dates,
exactament el dia 8 de setembre de 1984, se celebra
 també
 el 50è aniver-
sari de la Coronació de la Imatge de la Mare de Déu de Sant Salvador de
Felanitx. Vull animar des d'ara mateix les comunitats cristianes de Fela-
nitx i la seva comarca, que veneren a Maria en l'advocació profundament
cristolegica de «Sant Salvador», a viure també aquest altre cscleveniment
històric- religiós com un temps privilegiat per la conversió i el dinamis-
me, segons les orientacions i criteris continguts en aquesta carta.»
Se
 tractarà,
 per tant, de celebrar d'una manera digna i entusiasta,
aquest cinquantenari que s'acosta. Per això ja se constitueix una comis-
sió preparatória. Mentrestant no hem d'oblidar la festa d'enguany i lo que
representa per la comunitat cristiana de Felanitx. No deixem esmorteir
els símbols. Són ells qui sustenten la vida de l'anima. La Mare de Deu de
Sant Salvador, damunt la muntanya, recorda que el Món
 és lloc de lo
diví. La terra es sagrada, l'aigua es portadora de vida, l'aire es portador
de la presencia de Déu. El Món apareix des Nun fons de misteri. La Mare





Pese a que el joven Angel leira Martin corgi cuatro
orejas y un rabo
Escándalo
 mayúsculo en (la Macarena»
El temps ha exercit un cert prota-
gonisme durant aquestes passades
festes de Sant Agustí, ja que la seva
inseguretat ha estat present gairebé
a tothora i ha fet que la concurren-
cia a alguns actes no fos lo nodrida
que altrament hauria estat.
LA FESTA AL CONVENT
El temple de l'antic convent d'A-
g-ustins, des d'on, com sabeu, arren-
cà tot el procés d'aquestes festes
avui tan arrelades i vitenques, al-
berga les tradicionals funcions de
caràcter religiós, les Completes i l'O-
fici solemne del Sant que, com sem-
pre, es veren enriquits amb la pre-
sencia dels Cavallets. L'Ofici del dia
del Sant fou concelebrat per dotze
sacerdots, presidits per Mn. Teodor
Suau, Rector del Seminari i fill del
noble, qui pronuncia l'homilia. Hi
assistí la Corporació Municipal, pre-
sidida pel Batle i la Coral de Fela-
nitx, dirigida per Jaume Estelrich.
interpreta la secular partitura del
Pare AuH.
EL PRESIDENT
Abunancia de personnlitats an-
tonómiques a les restes. El President
CarleIlas vingué al reeital de “Moee-
dades» i el coneeller de cultnri
Francesc Gilet també pass ulna vet-
lada entre nosaltres. Així mateix
vèrem hen sovint al conspiler
senda i economia Cristòfol Soler
acompanyat del Batte i regidors
d'UF.
EL PROGRAMA I LES VERBENES
Creim que ha arribat l'hora de re-
visar de debò tot el oontingut del
programa de festes i particularment
el de les verbenes S'ha dit moltes
vegades que aquell es calca rutina-
riament any rera any —ja sabem
que enguany hi hagué pel mig les
eleccions i ens feim càrrec— i això
no es bo. La imaginació hi juga un
paper molt important a l'hora de
La nit del dijous dia 25 al diven-
dres, una franja del nostre terme
que aplega parcialment les barriades
de Son Reus, Son Ramonet i Son
Barceló, fou castigada per una tem-
pesta de calabruix, aigua i vent
d'unes proporcions mai recordades.
El vent huracanat arrebassà arbres
en rel i se'n dugué porxades.
La pedrada, amb granisses com ous
de colom i encara més grosses va to-
mar ametles i garroves i va capolar
pràcticament la vinya i tota casta
d'hortalisses i deixa una estesa d'au-
confeccionar un programa atractiu,
en el qual s'ha de tenir molt en
compte també la participació popu-
lar.
Pel que fa a les verbenes, els co-
mentaris més generalitzats coinci-
deixen en que hi sobren tómboles i
hi manquen espectacles. Fa anys que
es va suprimir l'escenari per donar
més espai al parc i ara resulta que
l'espai l'omplen les tómboles i els
cavallets. La majoria de gent —tret
dels que aguanten fins a les vuit de
Ia matinada i que són un bon contin-
gent, pet-6 no tothom— en surten
decebuts de les verbenes, un lloc on
no es pot hallar, ni escol tar, ni veu-
re, ni senre... D'acord en que
no s'lla d-ignorar el poder
de convocatòria que, sortosament,
tenen encara i un cert encís que
exerceixen damunt la gent, però ver-
vir-se
 sols d'això com a d'un talis-
'114 ens sembla un joc perillós del
que hauria de fugir l'Ajuntament.
El ruixa clue va caure durant la
nit del dissabte posa de manifest
una manca de previssio davant qual-
revel contingencia. Es te previst, per
exemple, un desallotjament ordenat
del recinte Es necessari revisar
la infraestructura del parc, embor-
nais per el
 desguàs, serveis sanita-
ris
Si ens hem perine«, fer algunes
consideracions critique« entorn a
les nostres restes, q ii e n o ere-
guin els cap-pares de l'Ajuntament
que ho feim amb la intenció de tirar
aigua al vi. No. Estam segurs que
consideracions molt consemblants
els han arribat des dels sectors més
incondicionals. Perquè si avui les ex-
posam damunt les nostres planes es
perquè
 el carrer en va ple i perquè
voldríem que l'any que ve, sinó to-
tes. moltes de les deficiencies que
pateixen les nostres festes estassin
ja superades.
cells, conills i llebres morts per tot
arreu d'on passa. La quantitat d'ai-
gua caiguda fou també molt grossa
i d'haver durat més temps la borras-
ca —sols durà uns 15 minuts— les
con«eqiiències haurien estat encara
nés desastroses.
La borrascada, que des de Son
Tauler Nou avançà
 en direcció cap a
Sen Barceló, ha ocasionat pérdues
melt considerables per tot on passa.,
pèrdues que es poden evaluar amb
un bon grapat de milions de pesse-
tes.
Cortés Vargas no pudo matar a su
novillo, después de haber entrado
un sin fin de ocasiones. Sonaron los
tres avisos. El novillero Campanilla,
de paisano, lo despachó.
En su segundo estuvo algo más
acertado con la muleta. nero tam-
hién tardó en matar. Sonó un aviso,
dando la vuelta al ruedo por su
cuenta.
El joven Angel Leira Martin es-
tuvo más entonado, ligó algunos na-
ses de calidad a su primero sobre
la derecha. Se adornó con desnlan-
tes. Cobró una estocada ladeada y
le dieron dos orejas y rabo.
En el cuarto la faena fue menos
interesante porque el novillo se ven-
cía, sufrió varios revolcones, logran-
miado con dos orejas.
En este toro tan sólo se colocaron
dos pares de banderillas, porque se
agotaron .
Con la muerte de este novillo se
terminó la primera parte de la his-
toria.
A las nueve se suspendió el festc-
jo. El ruedo se llenó do botellas. Se
rompieron las luces de la plaza. El
público indignado abandonaba el
ruedo. Otros quedaron a la espera.
Y es mie la actitud de la Empresa
—v también la de la autoridnd com
petente— solivinnt6 al pfiblico. Sin
pretender justificar el co ni porta-
miento de éste. liemos de convenir
en que el no plantear desde un prin-
cipio la imposibilidad de que Maria
Neige toreara —puesto que era prác-
ticamente imposible que llegara a
causa del retraso indefinido de los
vuelos des del Pais Vasco— el pro-
ceder de los responsable fue un
engaño imperdonable que exasperó
al respetable.
S.C.
EI calabruix I el vent assotà una franja del
nostre terme
A las ocho y media de la noche, do matar dc otra estocada, .tue pre-
la torera francesa Marie Neige no ha-
bía aparecido en la plaza de toros
La Macarena. El público, entre sor-
prendido y abochornado, esperaba
que la susodicha torera llegara des-
de el aeropuerto. La entrada de ten-
dido se había pagado a novecientas
pesetas.
Se anunció para ella el novillo que
restaba del marques de Villagodio,
(11.1e había mandado un encierro muy
bien presentado.
SANTORAL
D. 1 S. Moi ;es
L. 5: Sta. Obdulia
M. 6: Ntra. Sra. de la Cinta
M. 7: Sta. Reg;na
J. 8: Natividad de Maria
V. 9: S. l'ed ro
S. 10: S. Nicolas
LUNA
L. nueva el 7
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30, y 20,30 h.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
11, 12,30, 15,30, 17,30 y 20,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 h. (todos ellos
enlazan con Palma), 19 y 21 h.
Domingos y festivos, 7,30 (—Pal-
ma), 9,30, 11,30, 13 (—Palma),
16, 18,15 (—Palma) y 21 h.
9,30 y 20,30 h,
Felanitx - Cala Murada: Silo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario
Ias 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18', Domingos y ft. , :
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h
Médico para mañana:
Servicio de Urgencia:

























—Quant a la ploguda, els
verbeneros dividits: uns donen
la culpa a Unió Felanitxera, al-
tres al Govern Autònom de la
Comunitat Autònoma i altres
lamenten que no plogués mis-
tela.
—Dins medis oficials es co-
menta que no urbanitzaran Es
Trenc, sinó que hi fotran una
Central Nuclear.
—Hi havia un bou que parei-
xia una oliva amb pinyol dins
un platet ple de suc a un dinar
de compromis.
—Mick, mick!¿Desea aprender a programar?
Esta es la ocasión
Cursos de programacik en Manacor
Iniciación 19 de Septiembre
—Duración 3 meses
—Lenguaje BASIC
—Prácticas con diferentes ordenadores propios
-- Grupos reducidos
Para más iuformación dirigirse a OYSSA. C. Pio XII, 18









Extractos de los acuerdos que se
formulan en cumplimiento del art.
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Oc-
tubre, a efectos de su remisión al
Conseil General Interinsular y al Go-
bierno Civil de su pu publicación
en el tablón de edictos de esta Casa
Ccnsistorial y en las carteleras pú-
blicas y de su posible inserción en
la prensa y en el Boletín Oficial:
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ci dinaria celebrada el pasado día 18,
tomó los siguientes acuerdos:
Fue aprobada por unanimidad el
Acta de la sesión anterior.
Se acordó por unanimidad la apro-
bLlción de la tercera relación de 1983
de expedientes de liquidación del
impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos por un total
de 283.578 ptas.
Se informó favorabl.:_mente el ex-
rediente de instalación de una Sala
de Fiestas en cl solar número 20 de
Urbanización Cala Marçal, instruí-
do a solicitud de D. Ginés Martinez
Arroyo, en representación de PLAY-
MONTE, S.A.
Visto el escrito del Grup d'Orni-
tologia i Defensa de la Naturalesa
solicitando protección de ciertas cla-
ses de animales, se acordó mante-
ner la prohibición de explotación
comercial de ciertos animales, así
como apoyar la iniciativa del GO'i
respecto.
Quedaron enterados del escrito del
Ministerio de Sanidad y Consumo
de la Dirección Provincial de Balea-
res comunicando a este Ayuntamien-
tc, el cese como Veterinario Titular
D. Pedro Juan Olivcr Oliver.
Visto el escrito presentado por la
Asociación de Padres de Alumnos
de Porto-Colom y el presentado por
Ia
 Dirección Provincial de Educa-
ción en la que se hace referencia a
las• obras urgentes de adecuación de
una nueva aula en el Centro de
Porto-Colom, se acordó por unani-
midad iniciar los trámites legales
para proceder a la contratación di-
recta de las mismas.
A continuación se acordó por una-
nimidad adjudicar las obras y repa-
raciones varias en el Parque Muni-
cipal de La Torre a D. Miguel Soler
Amer por un importe de 170.000
ptas., por ser la oferta más yenta-
josa de las tres presentadas.
A continuación el Sr. Alcalde pro-
puso a la Comisión varias normas a
scguir para o* orgar licencia de obras
para construcción de casetas de ape-
ros.
Se concedieron once licencias de
obras menores a particulares.
Se concedió licencia a D. Pedro
Ribas Arnengual para, de conformi-
dad al Proyecto presentado, cons-
truir lm nuevo edificio aislado de
una sola planta, destinada a una vi-
vienda unifamiliar, en el solar n.°
137 de Porto-Colom, con una tasa de
37.222 ptas. y a D. Jaime Adrover
Grimalt para, construir un nuevo
edificio de dos plantas entre me-
dianeras, destinadas a un almacén y
dos viviendas en el solar de la calle
Felanitx n.° 4 de S'Horta, con una
tasa de 88.890 ptas.
Seguidamente, y en el turno de
proposiciones, ruegos y preguntas el
Sr. Alcalde informó de la cesión a
precario de una parcela de 6.000 m2.
por rarte del promotor de la Urba-
nizacián La Punta 2. a Fase a este
Ayuntamiento para Aparcamiento de
nehiculos. La Corporación acordó
nor unanimidad adecentar dicha zo-
na y encargar los trabajos a Aglo-
merados Felanitx nor un importe
arroximndo de 40.1:100 ptas.
Felanitx, a 72 de julio de 1983.
El Alcalde,
El Secretario,
VENDO COCHERIA en C. Quatre
Cantons, 13.
In formes: Qualre Cantons, 13-1.".
LOC IL CENTRICO: Se vende
planta baja en Felanitx, apta pa-
ra Banco,Agencia de Viajes. etc.
Informes: Tel. 230426 o 296310.




Habiendo aprobado' este Ayunta-
miento en sesión del dia 26 de los
corrientes el Proyecto de Repavi-
mentación de las calles o tramos de
las calles Prohisos, Mateo Obrador,




Miguel Cifre, Pelat y San Miguel.
Ruego
 a todos los vecinos cle las
mismas, que en el caso de precisar
de apertura de zanjas en dichas ca-
lles lo soliciten y ejecuten a la ma-
yor brevedad posible, para evitar las
rraves dificultades que
 se produci-
rían de hacerlo despues de la pavi-
mentación.




Préstamos para la adquisición de
fertilizantes y herbicidas
Campaña 83-134
El Real Decreto L410/83, que re-
gula la campaña de Cereales y Legu-
minosas, establece la concesión
nréstamos para la adquisición por
los cultivadores de cereales; de fer-
tilizantes y herbicidas.
Los plazos para la solicitud, de
abonos de Sementera será del 15 de
Septiembre al 31 de Diciembre de
1983. Y los de abonos de Cobertera,
o de Herbicidas, entre el 15 de Fe-
brero al 15 de Abril de 1984.
Para más información pueden di-
rigirse a la Jefatura Provincial del
Servicio Nacional de Productos Agra-
rios, o en las oficinas de esta Cáma-
ra Agraria.
Felanitx, 30 de agosto de 1983.
El Secretario,
Pedro Llompart Bosch
CAFETERIA MAR, en Venta o
traspaso. Situada	 sobre playa
Cala Marçal de Porto-Colom.
Informes en IWmisma.
VENDO CAJA MALLORQUINA an-
tigua. Perfecta.
Informes: Tel. 253121.
VENDO LAND ROVER Mod. 88 ma-
tricula PM - P, impecable.






—Amb motiu de les desavinences entre Galceran de
Mataró i Arimany de Camporrells, que ambdós pretenien
Ia castellania de Santueri, es va fer un inventari de totes
les coses del castell, que per la seva importancia repro-
duïré íntegrament:
«Primo en la torra de les armes XXII ballestes veyes
entre les quals na havia moltes corcades. Item hun croch
ab maneta e IIII menys de maneta. Item VIII capells
pampalona de pocha valor de ferro. Item XXXIII capa-
llines de fust per armar de pocha valor. Item VIII streps
de ballesta e una ballesta trenchada ab son strep. Item
XVI farsets d'armar de matzem de pocha valor cuberis
de drap blanch de li. Item XIII gorgeres de launa cuber-
tes del dit drap. Item VIII cuyrasses velles esgavellades
de pocha valor. Item VIII dotzenes menys una de ¡anses
de matzem entre les gnats na havia alscunes tranchades.
Item IIII dotzenes de darts de matzem ab aiscuns tran-
chats. Item dos torns de parar ballesta. Item IIII caxes
plcnes de passadors e una buyda. Item XVIII paveses de
matzem veys. Item XI abrers pudrits de balesta e XIII
brassos de pocha valor. Item molts passadors de matzem
de pocha valor los quals staven en orriu e scampats sa e
la clins la dita torra. Item hun stoig de fusta de tenir ha-
¡lestes.
Item en una altra casa del dit castell dos molins de
sanch ab lurs aparallaments e tres pichs de ferro. Item
hun pich de ferro de trenchar rogues.
Item en la capella del dit castell dues archas cayra-
cles grans de tenir blat. Item una caxeta de lust dins la
qual havia hun drap d'altar de li blanch e hun camis del
dit drap e dues stoles. Item un maniple e una casulla ab
fres e una altra casulla blancha. Item hun coxinet de sen-
dat e dos trossos de drap de li per torchar lo calze e hun
frontal de sede listat. Item una squella de coure. Item
hun missal vey sent en pergamí. Item hun libre de paper
ab cubertes vermeyes qui comensa quan nostrum etc. Item
clos libres de paper pochs de pocha valor. Item dos qüerns
de libre de cant scrits en pergamí. Item alcuns qiierns
paper de pocha valor. Item huns setsalms scrits en pa-
per. Item hun libre de obligations. Item hun rcrataula NrCy
de madona Santa Maria. Item dos imatges pochs veys e I
canalobre de lust. Item III palis squinsats veys blanchs.
Item dos corns de cornar. Item una trompeta de lautó.
Item en la cambra del sotacastella XII pavesos ab
scnval reyal. Item tres caxes longues veyes. Item clues aa-
vetcs de fust. Item una pastera veya de pocha valor. Item
IIII posts de tapiar e II petges de lit. Item una cadena
, ! -ossa de ferro. Item una serra manera, altre arborera
menvs de forniment. Item ducs barres e dos trossos de
ferro dc V palms.
Item en la sala una archa gran de fust de tenir blat.
Item IIII picons de fust de trespolar. Item una taula lon-
ga cktipi de la terra ab sos peus. Item dos banchs lonchs
per seure a la dita taula».
El qual inventari fou comanat a Arnau FA - rer, un dels
guardians del castell.(LR)
FELANITX 3-
Racon de la \-otra
 Hi8tória
Per P. Xamena
Wi personatge si4ular dal segle
Antoni Lluís Martorell Bennasser
En seguida visitó a
 sus
 amigos de Palma, quienes le colmaron de en-
horabuenas; igualmente visitó a su hermana monja que no había visto
en todo el tiempo de su fuga; y el día siguiente emprendió la marcha
para Felanitx. A las inmediaciones del pueblo le salieron al encuentro
varios de sus amigos noticiosos de su llegada; al arribo en su casa se
abrazaron madre e hijo tiernamente y todo fueron albricias y regocijo
aquella noche y días después sin que Planes ni su comparsa se metiesen
con Martorell, ni éste con ellos.
Ya otra vez con entera libertad en su casa, cuando sus compañeros
permanecían los más en las Reales Cárceles. El medico Ramón y el nota-
rio Padrines salieron poco después condenados a destierro 6 horas a lo
menos de Felanitx; a los demás se los multó con crecidas cantidades y
las costas. A la sazón tenía Martorell 24 arios de edad; no trató de seguir
Ia notaría y sí cuidaba de mejorar su herencia y divertirse.
En el año siguiente 1810 pasó a vivir en su casa el Dr. D. Juan Alza-
mora, presbítero y beneficiado en esta Parroquial Iglesia, su primo herma-
no, y a los últimos de 1811 regresó otra vez a su casa que la tenía frente
Can Velar.
A influjos de dicho Pbro., para dicho año 1811 y siguientes hasta el
de 1818 inclusive fue elegido por el Rdo. Clero de esta villa procurador
para el cobro de sus rentas, en cuyo encargo se portó bien y fielmente
como así lo dice el mismo clero en uno de sus acuerdos, por cuyo motivo
le gratificó en 4 duros, a más de las 100 libras que le daban anualmente.
En dicho ario 1811 fue nombrado también por D. Juan Tauter y compañía,
visitador general del Derecho de aguardiente y licores con el sueldo de
16 duros mensuales, teniendo en cada mes que recorrer ocho pueblos a
lo menos de la isla, hacer la xistencia de
 fabricas y tabernas, arreglar
cuentas con el administrador de cada pueblo v cobrar el producto del
derecho, env() encargo (lure) hasta la conclusión (let arrendamento
 en 1S12.
En el de 1815 fue nombrado por el Ayuntamiento exactor de la contribución.
En 1816 arregló Martorell en su casa una fábrica de aguardiente que
le costó con las obras de albañil sobre 400 duros y aunque en la olla sólo
cabían 11 cuartines, era la de mayor cabida del pueblo, pues hasta enton-
ces sólo se conocían alambiques de 4 a 7 cuartines a lo más; por lo que
fueron muchas las ganancias de Martorell en el tráfico de aguardiente.
En el mismo año 1816 juntamente con D. Jaime Veny su compañero y
amigo arreglaron una compañía de aficionados cómicos y bajo su direc-
ción se construyó nuevamente una casa de comedias en la calle El Campet
en un solar propio de Gabriel Adrover (a) Quelles. Esta empresa con
inclusión del gasto de teatro, vestidos y demás necesario, costó sobre
1.000 libras de las cuales se pagó la mayor parte por dicho Adrover, y por
los aficionados las restantes. Martorell pagó sobre 200 libras y se
 reintegró
del producto de comedias de una corta cantidad, pues sólo se dieron fun-
ciones en 1816 y 1817 a causa de malas cosechas por escasez de agua.
En 1819 se remató a favor de Martorell la cobranza de tallas y pérdida
de tabaco de dicho ario, la que llevó a efecto y de ello dio cuenta el propio
Ayuntamiento a satisfacción del mismo. Otros encargos se le confiaron
también portándose bien y fielmente en todos, como lo acredita la autén-
tica certificación que tiene en su poder que a la letra es como sigue:
«Los infrascritos Bayle Real y demás individuos que componen el Ayunta-
miento de Felanitx del Reyno de Mallorca, certificamos y damos verda-
dero testimonio que D. Antonio Martorell natural y vecino de la misma
es sujeto recomendable por su ilustración como lo acreditan los varios
encargos que en diferentes épocas se le han confiado en servicio del núbli-
co, los que ha desempeñado a satisfacción del mismo, y son: El ser
público v notorio que file el principal comisionado
 y director para la for-
mación del apeo personal de esta villa en el año 1819 que se concluyó
 con
actividad y exactitud; el haber sido nombrado secretario de este Ayunta-
mien.o, a principios del año 1820 según consta en las actas del mismo y
regentando este empleo hasta últimos de mil ochocientos veintitrés bien
y fielmente (13); como también el haberlo sido de la Junta Municipal de
sanidad tan penoso, en las dos últimas epidemias que ha sufrido esta
isla (14). El haber dirigido, como es público, desde el año 1821 al de 1822
toda la obra del nuevo Cementerio Rural de esta villa, tal vez el más sun-
tuoso de los de la Isla (15), como también la obra que en el de 1822 al de
1823 se hizo en la Casa Hospital de esta propia villa...» (16).
Como queda indicado en la antecedente certificación, Martorell acabó
de ser secretario, el mismo día que acabó el Sistema Constitucional (17).
(13) De l'any 1820 al 1823 vigi el sistema c onstitucional, i a la Sala de F'elanitx
detentaven el poder els amics d'En Martorell.
(14) La pesta bubónica de Son Servera de l'any 1820 i la pesta groga de 1821.
(15) El cementeni havia estat inau'gurat a principis de l'any 1814 sota el règint
constitucional per?) pel maig del mateix any 'el rei Ferran VII suprimi la Constitució
i tornaren enterrar als fossars de la Parròquia i del Convent.
Durant el trieni constitucional de 1820-23 l'Ajuntament prengué a la valente la
restauració i eixamplament del cementen,
 el qual fou beneit el 27 d'octubre de 1822.
(16) L'Ajuntament constitucional després de traslladar els nialalts de l'Hospital
al Convent de Sant
 Agustí aleshores ''esocupat, després de l'exclaustraciú dels frares,
mprengué la construcció d'una quartera i una escola en el solar de l'hospital. obre
que es veren interrompudes amb la supressió de la Constitució (1823).
(17) Dia 7 de novembre de 1823 tingué lloc a Felanitx el canvi de regim. Sorti
Fen els constitucionals i entraren els absolutistes «Novembre. 7 — Tomaren la perlr!
cie la Constitució i feren prendre la vara a D. Jaume Barceló (a) Cordella, el quai
3a la duia quan se posa la dita Constitució (1820); i los regidors, diputats i personern
que existien antes, també prengueren possessori de son empleo, salvo el senyor Se
bastia Rosselló que no el volgueren perquè era constitucional; i aquest dia 7 i dia 8
feren molta destroca a les cases dels qui eren tenguts per constitucionals». (Manus-
crit de la familia Ramon, ara en poder de Miguel Vaguer).
(Continuara)
FUTBOL EN PALMA
DOMINGO EIA 4 DE SEPTIEMBRE
Organiza Peña RaüII y Peña Arrabal
Para presenciar el Pardido de Primera División
eR.C.D. MALLORCA w R. ZARAGOZA
Salida Autocares: 
CALA D'OR - Bar Leo	 a las 15'30
CALONGE - Bar C'an Gornals
	 a las 15'40
S'HORTA - Bar C'an M'Und 	 a las 15'45
FELANITX - Bar Raiill
	 a las 16'00
Plaza España
(Parada Autocares Grimait)	 a las 1`00
Semanalmente
 ventas de entradas en Bar Raúl!
 y
Autocares GRIMALT
Para informes y reservas en los lugares de salida y en
oficinas de Autocares GRIMAIT
Los deportistas de Ma-
llorca viajan con noso-
tros.
En invierno precios espe
ciales para grupos y
colegios.
Virgen del Socorro, 1 - Tels. 580216 y 581135 - FELANITX
PARA SUS EXCURSIONES:
Alimentación CATI BOU Proissos, 22
OFERTA DE LA SEMANA
Café Mallorca 1-4 k. 209 phis.
Jamón York 100 gr. 55
Leche Molico 250 gr. 163
Neskuil 400 g. 140
Foiegrás «La Piaran 19
«Bodega de Felanitx» Sdad. Coop. Ltda.
Por el presente se convoca a los Sres. Socios, a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará mañana día 4 de septiembre,
a las 10 h. en primera y a las 10'30 h. en segunda ocnvocatoria,
en la Sala de Prensas de esta Cooperativa.




Prepara ya tu equipo...
Carteras - Porta-todo - Plumiers y
todo lo que necesites para el nuevo curso






La Mostra Agricola, I ;dustrial i
Artesana
Per quarta vegada s'ha muntat du-
rant les festes de Sant Agustí, la
Mostra Agricola, Indusiria! i Arte-
sana.
Aquesta exposició, malgrat que la
producció estrictament felaro;.\er:i
es redueixi a no triés de quinze mar-
ques —hi hem notat onguany alpi-
nes absències de producció local
hen caracteríStiques— ha agombolat
prop de quaranta firmes comercials,
les quais han aportat les darreres
novetats en els seus distints rams.
La producció agrícola i ramadera hi
ha estat present sobre tot amb els
productes que elaboren el Celler
Cooperatiu i les diferents fabriques
d'embutits.
Cal esmentar també la presencia
enguany per primera vegada de la
Secció de Formació Professional de.
Felanitx, que va mostrar diferents ,
:reballs realitzats per l'alumnat en
les seves branques diferents d'ense-
nyament, així com una representa-
ció, per bé que simbòlica, de l'equi-
pament del centre.
Avui comencen les Fastes da Ca'_;
Concos
Avui de mati, amb una
de coets i repicada de campanes, co-
mençaran
 les festes patronats de
Sant Nicolau de C'as Concos, el pro-
grama de les quals oferirem a l'edi-
eid de la semana passada. La ver-
bena d'avui vespre es graafita.
Derna se celebra la commemora-
Lió del quaranta aniversari de la be-
nedicicó del temple pzu
- roquial i un
hcmnat,:e a la vellesa i dissabte
que ve es la festa patronal
 pròpia-
nient dita.
TVE transmeirá la Missa Les d'El
Castañar
Derna diumenge, a les 1030 del
mati. Televisió Espanyola ha tic
transmetre l'habituai espai «El dia




 de Bejar, santuari
que corn sabeu esta regit per l'Or-
dre Teatina i en la comunitat del
qual hi ha actualment dos mallor-
quins, el pare Estrany, que és el di-
re' ctor de l'Escolania, i el germa Cla-
pés, de tan grata memòria pels fe-
lanitxers ja que resta alguns anys en
la comunitat de Sant Alfons.
Il Pujada a lluc de la Part Forana
L'Associació d'Antics Blavets or-
ganilza per segona vegada la Pujada
a Litic a peu de la Part Forana, que
tendra lloc la nit del 10 a I'll de se-
tembre.
Felanitx hi participara, havent-hi
dues sortides: una cies de Felanitx
mateix, pels més coratjuts, i l'altra
dos d'Inca, on esta previst que es
trobin els caminants de la major
part dels pobles.
Per mes informació o per apun-
tar-vos podeu acudir a:
Joan Pons, C./ Jaume I, 12. Tel.:
58 09 29.
Bartomeu Salva, C./ Soledat, 42.




Mar, (i0 - Tel. 580:159
SE VENDE CASA en C. Aigu, 14
Informes: Tel. 580902.
Adoració Nocturna
Divendres dia 9, a les 930 del ves-
pre al Convent de Sant Agustí hi
haura vigília d'Adoració Nocturna,
en el 78 aniversari de la fundació de
ia Secció de Felanitx.
manicura y estética
Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. !loris, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mafiana 9•30 a 1 - tarde :130 a 8









Avui dissabte, a les 930 del ves-







C. Alcalá Galiano, Tel. 575234
PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
SUPERHAIBAS
Oferta de la semana
Tambor Skip 650 ptas. con vale de 60 ptas.
Mimosín 4 I. 235 ptas.
Melocotón Almíbar 49 ptas.
No olvide encargar su pollo al ast al 581618
FELANITX	 5
Carta al Director
(Ve de la pagina 8)
es coneixia l'existència d'una peHícu-
la filmada, on quedaren retratats
una quarantena de persones mentre
treballaven a l'escalera
 i Capella del
Calvari.
Davant aquestes omissions, dei-
xau-me proposar dues solucions un
poc extremades: Que d'ara enda-
vant l'esmentada informació es di-
gui «Visió particularíssima de Sant
Agustí a Sant Agustí», o si vos agra-
da més aquesta altra, que jo, humil-
ment l'em faig meva: «Quan siguis
maça ja picaras!».
Un entusiasta del Calvari
FELICIDADES SR. ALCALDE
De una forma triste v boob ornosa
creo Sr. Alcalde, que no i ntenta Vd.
conecta con todo PI Pueblo y muy
a menudo no tiene en cuenta sus
opiniones —his de todos - que le
Ilegan a Vd. por in tic
 li os conductos,
estoy seguro, pero coin() no me gus-
ta divagar y si ir
 l gran() sobre el
tenia que la genie comenta y que
realmente nos in teresa a todos, re-
su in iré:
TROFEOS.--¿Por qué no los han
comprado en los comercios del pue-
blo? 0 es que desea Vd. que pense-
mos que los han comprado donde
les han dado más comisión, o que
pensemos que el pueblo de Felanitx
prospera gracias a las nulas inver-
siones del Ayuntamiento en sus co-
mercios. También podríamos pensar
que el Ayuntamiento ha comprado
los trofeos en el Bazar n." 1 o en el
n» 2 de Porto-Colom.
Me encantaría no acertar en al-
guna de estas suposiciones o en
aquellas otras que pasan por la men-
te de todos los que le han elegido y
en aquellos otros que desean que es-
tos cuatro años de su mandato pa-
sen muy pronto. Pero lo triste del
caso es que seguramente acertare-
mos en alguna de estas suposicio-
nes.
PARQUE MUNICIPAL.—Aquí nos
podríamos extender tanto que al
hacerlo agotaríamos todo el papel
de esta edición y no encontraríamos
ni una sola línea para alabar la ges-
tión de un Ayuntamiento, nulo en or-
ganización, nulo en efectividad, nulo
en un control de calidad, nulo en
todo lo que no scan pesetas, pesetas
y pesetas que ¿a dónde van todas
las pesetas recaudadas durante las
fiestas? Queremos unas cuentas cla-
ras y que no confunda a la gente del
pueblo que lo ama y desea que pros-
pere. —Cuántos abonos se han
vendido? ¿Cuantas entradas se han
vendido durante cada uno de los
días? ¿Cuanto han pagado los tom-
boleros y chiringuiteros o cuanto
han recaudado en las subastas?
No nos vendría mal que se nos
informara un poco, nue todos los
vecinos de este pueblo podamos ad-
mirar su gestión organitzativa al
frente de todo lo recaudado y de es-
ta forma comunicarnos donde van a
parar los millones ganados o, des-
afortunadamente, perdidos.
—¿Por que se sirve alcohol a me-
norcs de edad dentro del recinto de
las verbenas? (no se debe haber en-
tera(Io de lo que dice la Constitu-
ción).
—¿Por qué no han mandado ho-
ed - un análisis de las bebidas al-
cohólicas allí servidas? (realmente
no se han enterado de lo que dice Ia
Constitución).
—¿Por qué no se han controlado
los precios?
—¿Por oué no se mandó bajar el
volumen de los feriantes al intentar
vender sus rifas, durante las actua-
ciones de los artistas por los que
hemos pagado un abono o una en-
trada y no nos hemos enterado de
si lo hacían bien o mal?
TOROS.—Aquí si que la han meti-
do hasta el cuello. Por qué deja Vd.
impunemente que un empresario se
ría de todo el pueblo y aficionados
a los toros, cuando en los carteles
anunciadores manifestaban que el
Ayuntamiento patrocinaba la desas-
trosa corrida. Podrían haber incluí-
do en los carteles que además de
los toros tendríamos show y quizás
de esta forma hubiese acudido más
gente a la corrida, se hubieran re-
caudado más pesetas y se hubiese
quedado muy bien. Mal, muy mal,
pero que muy mal.
—¿Por que no ordenó Vd. que
devolviera cl dinero recaudado a ca-
da uno que lo solicitaba, de acuerdo
con lo que habían pagado, bajo su
completa responsabilidad, ya que
para eso se le paga Sr. Alcalde. ¿O
es que no le pagan a Vcl.?
—Por que se marchó Vd. Sr. Al-
calde y no esperó a que terminara
el show, ya que unos aficionados al
sentirse engañados le ofrecían un
buen espectáculo digno de ver y
muy dignos de ser escuchados.
No quiero Sr. Alcalde, contarle
mas cosas de las q tie si creo que se
ha dado cuenta. pero con la cabeza
debajo (lei ala. las manos en los
bolsillos v el culo en su poltrona.
Lo siento por Vd. y por todos no-
sotros, va que desprestigiando unas
Verbenas que están en la cumbre,
lo único que conseguiremos sera que
el próximo ario no podamos hacer
mejoras en el pueblo con las recau-
daciones.
Tendremos que esperar a que los
Socialistas o los Aliancistas nos
ofrezcan mejores perspectivas, y con
ellos todos aquellos bares o estable-
cimientos públicos que esperan Ile-
guen las fiestas de Felanitx vean re-
compensada su espera porque han
trabajado mucho y han ganado unas
pesetillas.
Por Ultimo y saliéndonos del te-
ma de las desafortunadas fiestas,
únicamente quiero recordarle que
este mes empiezan las clases en el
Colegio de San Alfonso y se ha des-
viado por la calle de la Caridad par-
te de la circulación de la calle Ma-
yor.
Yo desde
 etas páginas y como
padre de un niño en edad escolar,
le hago responsable de cualquier ac-
cidente que pueda ocurrirle a algún
p: o asistente a dicha escuela e in-
vito a los demás cabezas de familia
a que no manden a los niños a la
escuela mientras no se desvie la cir-
culación por otra calle y se prohíba
completamente la circulación por la
calle de la Caridad.
Si Vd. es lo suficientemente hu-
milde Sr. Alcalde, déjese de experi-
mentos y escuche un consejo, supri-
ma la circulación por esta calle tan
estrecha y tan concurrida por niños
devuélvala a la calle Mayor con
Ia consiguiente vigilancia durante
las horas puntas con el fin de ob-
tener una mayor fluidez y menos
atascos.
Un día u otro puede ocurrir un
accidente, quítese Vd. la responsa-
bilidad de encima y no se la dé a




Se gratificará su devolución.
Informes: Tel. 580507.
Video
 RADIOLA  SISTEMA 2000
HI mejor canal de televisión]
—Perfecta imagen
—Avance y retroceso (Visionado sin interferencias)
—Cabeza flotante
—Buscador de imágenes (GO-TO)
—Paro imagen (limpia de interferencias)
--Cassette reversible (hasta 8 h. de grabación)




Zavellá, 7 - Felanitx - Tel 580621
y además si Vd. compra un video
RADIOLA durante los meses de
septiembre y octubre, nos
comprometemos a filmar gratuitamente
cualquier acontecimiento familiar
(boda, comunión, bautizo) en un plazo
de dos años.












C. Mayor, 28	 Tel. 580309
IDIOMAS FELANITX
Comunica al público que no se iniciarán
las clases hasta el dia 3 de octubre
Pintura y decoración
Guillermo Ramón lAndreu
C. Carmen, 34 - Tel. 575869
Porto -Colom
FELANITX
Les proves esportives dei Club Nàutic
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Hay que calificar de EX-
TRAORDINARIO el EXITO de «L'E-
QUIP TULSA» con su última pro-
ducción «CALFREDS». Ha batido
todos los records.
14 días ha aguantado en cartel,
catorce, con algunos llenazos impre-
sionantes.
A la hora de cerrar esta edición
se hablaba de prorrogar por algu-
nos días las sesiones, vista la gran
demanda de localidades.
• Hoy sábado a las 10 de la no-
che OPORTUNIDAD para ver a ese
gran grupo felanitxer 11 amado
«GENT DE BULLA» ,.!n SON MA-
CIA que representará su último ve-
hículo teatral titulado «L'AMO DE
SO'N MAGRANER». ¡Además la en-
trada es GRATIS!.
• Por cierto que «GENT DE BU-
LLA» prepara UNA GRAN MOSTRA
DE TEATRO POPULAR para finales
de este mes y principios de octu-
bre, contando con la colaboración
de «RADIO BALEAR». Una empresa
ambiciosa, que sin duda se yard co-
rrespondida por todos los felanit-
xers, que visto el escaso ambiente
cultural en que nos movemos, estan
ávidos de acontecimientos.
• En el «MIL I UN» se prepara-
ba una EXPOSICION COLECTIVA
de autores locales, también debía
presentarse el libro de poemas
«ALIANÇA MATRIMONIAL» del jo-
ven poeta felanitxer ARNAU PONS.
El libro ya está a la venta en las
librerías. Interesante, de verdad.
• El pasado sábado c-n el recital
de despedida del cantante mallor-
quín TONI OBRADOR en el AUDI-
TORIUM de PALMA, en el patio de
butacas estaba SANTI BONO, en
calidad de invitado especial, iguali-
to que SARA MONTIEL. Por lo- vis-
nuestro amado Santi desde que
ha grabado su ELEPE «CALFREDS»
se ha abierto un gran hueco en to-
dos los ámbitos de la canción ma-
llorquina. El éxito vuelve a sonreir-
le. ¡Enhorabuena, «abogado»!.
• El pasado domingo día 28 se
cumplían exactamente NOVENTA
AÑOS de que en el coso taurino fe-
lanitxer hubo otro «ESCANDALO
TAURINO». Según el cronista del
«DIARIO DE MALLORCA» de ague-
llos tiempos la presunta «corrida»
terminó defraudando a todo el nó-
blico. Titulaba la crónica así: «UNA
PATRAÑA». Fue según él una to-
madura de pelo, las protestas fue-
ron generalizadas ya que los precios
eran, según él, abusivos.
Noventa arios después vuelve a
renetirse el escándalo, esta vez una
torera francesa llamada MARIE
NEIGE armó un círio de no te me-
nees. ¡Qué cosas!.
• Hoy noche G. TIMONER volve-
rá a rodar tras nioto en el VELO-
DROMO DE CAMPOS, entrenado
por Oliver. junto a los jóvenes me-
diofondistas Pon. Martinez y Togo-
res.
Habra que vet - como se comporia
nuestro \ derail° I , exacampeõn Iron
te a estos jóvenes especialistas del
pedal.
• Y mañana comienza de nuevo
Ia
 liga en La división. El REAL MA-
Al llarg de l'estiu, el Club Nautic
ha organitzat en el Pori les ja clas-
siques proves esportives aquatiques,
unes proves que, a tries del seu va-
lor purament esportiu, gaudeixen al-
gurk. s d'elles d'un valor estètic prou
suggestiu i omplen per uns moments
el nostre mar de belles estampes.
Avui podem donar a conèixer els
resultats de totes aquestes proves ja
que ens han estat facilitats pel
Club.
Dins la mocialitat de regates d'Op-
timist, els dies 23 i 24 de juliol es
va celebrar clins el nostre port la
prova regional «Trofeo Portocolom»,
a la qual en el grup C va quedar
classificat en segon Hoc Pere Joan
Mascaró Adrover de Felanitx. La
resta de classificats locals fou com
segueix: 2n. Miguel Maimó Benna-
sar, 3r. Miguel Angel Verd Manresa
i 4rt. Maria Encarnació Martinez
Barceló.
Dia 13 d'agost es va celebrar una
prova d'Optimist per regatistes lo-
cals, a la qual quedaren classificats:
Grup A.—Ir. Miguel Maimó Bon-
nasar, 2n. Pere Joan Mascaró, 3r.
Manuel
 López Pou i 4rt. Maria En-
carnació Martinez Barceló.
Grup B.-1r. Antoni Garcías, 2n.
Jaume Barceló Mir i
 3e. Miguel An-
gel Verd Manresa.
Dia 7 d'agost se celebra la regala
cie Vela Llatina. El primer dins la
categoria de Ilatits fou Bernat S. Es-
telrich Sansá amb l'embarcació «Del-
fín» i en la categoria de Ilanxes el
primer fou Bartomeu Maimó Oliver
amb l'embarcació «As».
Pel que fa al concurs de pesca rea-
litzat el dia 6 d'agost, Enrique de
Galí Guardiola es classifica en pri-
mer Iliac tripulant l'embarcació «Lu-
men» i en segon lloc es classifica
LLORCA está en la mente de todos
los aficionados al balompié. Por eso
cs una medida acertada la decisión
de AUTOCARES GRIMALT de poner
a disposición de todos estos aficio-
nados los autocares que hagan fal-
la para transportar a toda esta ma-
sa de seguidores del club mallor-
quín
 Hay
 salida de autocares desde
«BAR




 en la Plaza
España. Habra que ver este fúbol
de primera, mas facilidades, impo-
sible.
JORDI GAVINA.
Bernat Barceló Nadal amb la barca
«Olmut».
Les proves infantils de natació
que se celebraren en el Rivetó el dia
13 d'agost aconseguiren un alt grau
de participació. La classificació fou
la següent:
MASCULINS
6-7 anys: lr. Lluís Martinez Bar-
celó. 2n. Joan Barceló Pons. 3r. Joan
Prohens Fiol.
8-9 anys: lr. Ginés Martinez Bar-
cLI6. 2n. Alex Ribas Roda. 3r. Miguel
Angel Lobo Ruiz.
10-11 anys: Ir. Manuel Mari Vi-
fiats. 2n. Cartes Mari Virials. 3r. An-
toni Miguel Obrador.
12-13 anys: Ir. Lluís Barceló Bor-
doy. 2n. Sebastià Oliver Llinàs. 3r.
Gabriel Huguet Adrover.
FEMENINS
6-7 anys: Neus Obrador Rosselló.
8-9 anys: Anna de Fuertes Jaunie.
2.a Maria Fidelia Martin Sanroman.
3." Immaculada Falcó.
10-11 anys: La Isabel M." de Fuer-
tes Jaume. 2.a Irene Pujol Hernan-
dez. 3." Margi¡da Alzanillas Gardas.
12-13 anys: Maria Encarnació Mar-
tinez Barceló.
A la travessia del Port nedant la
classificació fou la segUent:
Alevins masculins: Ir. Richard
Sanchez López. 2n. Diego Loureiro.
3r. Francisco Javier Lobo.
Infantils masculins: Ir. Reinaldo
Loureiro. 2n. Pau Vallbona. 3r. Llo-
rene Alexandre Sansó Massutí.
Infantils femenins: 1." Maria Lou-
reiro. 2.a Maria Monserrat. 3." Ma-
ria Jose Lobo. 4." Victòria Alzani-
llas.
El Club Nàutic Porto-Colom vol
agrair la collaboració de les sr-
grients firmes comerciais:
Esteve Barceló Bordoy (Construc-
cions), Ceràmiques Mallorca, Julià
AutomObils, Velazquez, S.A., Comer-
cial Mascaró, Martin Xamena, S.A.,
Tesil C. B., Cafeteria Alhambra,
Construcciones Guillermo Vidal, Ge-
filsa, Bernardo Veny Mestre (Servi-
cio Seat), «Mare Nostrum» (Segu-
ros) i Francisco Manresa Oliver
(Servicio Renault).
SE NECESITA 11EPAIITIDOR para
este Sem a na rio.
INFORMES: EN ESTA ADMON
C. D. FELANITX
JUVENILES
Se convoca a los padres y jugadores a la próxima
reunión que tendrá lugar día 7 de septiembre 1983, a las
21 h. en el Local Social Bar Raull.
LA DIRECTIVA
AL FUTBOL DE PRIMERA DIVISION







CIRCULO RECREATIVO y Autocares J. CALDENTEY
Salida a las 16 horas desde Plaza España
FELANITX
VIII Trafeo «Ciudad de Felanitx»
El Mannar se adjulicd el tr.fea
Crónica por gentileza de
D"TI S'u ETVA„
(ç-- )i-MOBLES DE
 CUNA I BANY
EXCLUSIVA E	
ritrapi
Se disputó el pasaio
 sábado
 el
Trofeo «Ciutat de Felanitx» siendo
el ganador el equipo «manacorí» al
imponerse al Felanitx por cuatro a
dos.
FELANITX: Adrover (1), Zamora-
no (3), Perez (1), Veny (2), Oliva
(2), J. Mestre (1), C. Mut (2), Co-
vas (1), Cano (1), Seminario (2) y
M. Rial (2). En el segundo tiempo
salieron G. Mestre (1), Angel (2),
Batiza (1) y Díaz (1).
ARBITRO: Sr. M. Coll (1). Dejó
de pitar dos claros penaltis, uno por
equipo, Seminario y M. Munar fue-
ron sujetados en el área.
GOLES: Todos en la segunda par-
te. Min. 28: Seminario, 1-0. Min. 38:
X.
 Riera. 1-1. Min. 40: M. Rial. 2-1.
Min. 42: M. Munar. 2-2. Min. 43: Va-
;"». 2-3. Min. 44: M. Munar. 2-4.
COMENTARIO
Buen partido, especialmente en la
segunda mitad en que llegaron los
goles. El Felanitx le puso las cosas
difíciles al Manacor, ya que siempre
fue por delante en el marcador, pe-
ro el cansancio físico de los felanit-
xers (las verbenas pesan lo suyo),
hizo posible una briosa reacción del
equipo «manacorí» que en tres mi-
nutos sentenció el partido a su fa-
vor, cuando todos esperaban ya el
triunfo del equipo local.
Angel.
HOY COMIENZA LA LIGA.
Para el FELANITX hay comienza
la campaña liguera de 3 •a división.
En Muro deberá medirse contra el
equipo local, uno de los fuertes se-
aún informes recibidos. Arbitrará el
recién ascendido Sr. Bueno.
FICHAJES.
Carles MUT y DIAZ han suscri fo
contrato formal con el Felanitx.
Dos jugadores interesantes que pue-
den rendir lo suyo. También estaba
a punto de firmar el joven BAUZA,
procedente del Genovés.
PARTIDO AMIS1OSO.
El miércoles de la semana ante-
rior se jugó un amistoso contra el
PORTO-CRISTO. Venció el FELA-
NITX por CUATRO a CERO. Mar-




El buflleti informatiu de la
Universitat de Palma
El nostre
 paisà Antoni Bennasar
Roig, Vice-Rector de Comunitat Uni-
versitaria de la Universitat de Pal-
ma, ens ha fet arribar el número 0
(juny 1983) del «Butlletí Informa-
tiu» d'aquesta institució, del qual
n'es ell el director.
A l'editorial de presentació lle-
gim: «No volem que ningú se vegi
discriminat, per manca d'informa-
ció, de les oportunitats de tot tipus
que se donen en el nostre entorn...».
«Però si la informació es la prime-
ra necessitat no Os rúnica. No vo-
lem que aquest instrument es con-
verteixi en un fluxe unidireccional
des dels caps rectors fins als mem-
bres de la comunitat. Volem, més
aviat, que sigui un vehicle de co-
municació, on se pugui establir un
diàleg
 entre tots els membrer que
constituïm la comunitat universita-
ria» i «també amb la societat en la
qual estam immersos...».
Integra el sumari del butlletí les
normes per efectuar la matrícula,
la crònica
 de l'acte d'investidura
de Francesc de B. Moll com a doc-
tor Honoris Causa, una entrevista
amb el Dr. Eduardo de Robertis,
les resolucions preses per la Junta
de Govern entorn a l'ordenació
 aca-
dèmica,
 la relació de las tesis doc-
torals Ilegides a les distintes facul-
tats en el curs passat, activitats
universitàries, publicacions i infor-
mació entorn a premis, beques i
cursets.
Agraïm molt aquesta tramesa i
feim vots per la continuitat d'aquest
important instrument informatiu i
de comunicació.
«Aliança matrimcnial- d'Arnau Pons
Acaba de sortir l'edició d'un lli-
bre de poemes del jove felanitxer
Arnau Pons. «Aliança matrimonial»
conté quinze poemes de factura i te-
màtica variada, si be s'hi destria
una constant que per força ha de
complaure al lector sensibilitzat: la
inspiració.,
Gairebé tots els poemes gaudei-
xcn d'una espontaneitat ben palesa,
la qual no destorba la seva acurada
estructuració.
Saludam amb vertadera complaen-
ça l'aparició d'aquest llibret de poe-
mes car veim que, malgrat els anys
de sequera literária que venim pa-
tint —especialment dins el camp
poetic— encara es possible dins els
sectors novells el cultiu d'un art tan
excels i a l'hora tan poc rendable
com és la poesia.
Coratge, Arnau!
«Anys Enrera- segle XIX - 2.a part
de Mn. Xamena
Es troba a les llibreries l'edició
separata de la segona part del segle
XIX (anys 1870-1899) de la miseel-
lania històrica que recolleix Mn. Pe-
re Xamena a la secció «Anys enre-
ra» del nostre setmanari.
Amb aquests treballs, Mn. Xame-
na ha cobert tot el periode que va
des de l'any 1551 fins a finals del
segle XIX, arreplegant gairebé totes
les notícies referides al nostre poble
dels arxius tant públics com privats,
hemeroteques, etc. que han estat al
seu abast.
Un cop més hem de reconèixer i
agrair la gran tasca que du a terme





Jueves 8 a las 9'30 noche y domingo 11 desde las 3 tarde
La ciencia ha creado un terror implacable. -
CHUCK NORRIS debe destruirlo
Furia silenciosa
El rey de la acción en una película vertiginosa.
En la misma sesión cfreceremos
Los aventureros del tesoro perdido
¡Una aventura apasionante!
Viernes 9 y sábado 10 a las 9'30 de la noche
¡Uno de los films más inolvidables y hermosos de toda
Ia historia del cine!
¡Sólo comparable a «DOCTOR ZHIVAGO»!
Porque es el mismo director. DAVID LEAN. quien nos
ofrece esta maravillosa historia de amor
hija de RYAN
Robert Mitchum - Trevor 'toward - John Mills - Sarah Miles
Hoy sábado. " La niebla»	 y• «Al diablo la pubertad»
Mañana domingo» Supermán II»	 y• «La reina de la selva»
CARTA ,\111E1ITA AL A	 LDE
DE EEI„ANITX
Sr. Alcalde:
Los vecinos de la Comunidad aba-
jo indicada desean exponer a Vd. y
a la opinión pública los siguientes
hechos:
El pasado día 18 de julio hizo ac-
to de presencia en la Urbanización
una máquina excavadora, que con
su infernal ruído sembró el males-
tar entre sus habitantes. Hechas las
gestiones oportunas ante las autori-
dades locales, resultó que el mencio-
nado artefacto carecía de cualquier
permiso para ejercer su labor, y tras
Ia correspondiente denuncia tuvo
que suspenderla. Al mismo tiempo
obtuvimos el compromiso verbal
por parte de Vd. para que, igual
que en la mayoría de ayuntamientos
turísticos del país, se prohibiera el
inicio de excavaciones durante los
tres meses de verano, dadas las mo-
lestias que ocasiona en una zona y
época donde el ciudadano y la co-
Ionia extranjera acude en busca de
tranquilidad y sosiego.
El pasado viernes 20 de agosto, y
ahora «legalmente», ha vuelto a apa-
recer el ruidoso chisme. La conse-
cuencia de ello ha sido que bastan-
tes habilantes de la urbanización.
princinalmente familias con niños v
personas de la tercera edad han de-
hid° abandonar sus lugares de ve-
raneo y regresar precipitadamente
de unas vacaciones bien ganadas.
Nosotros le preguntamos, como
representante máximo del Consisto-
rio: ;No le parece absurda esta si-
tuación? ¿Era preciso en esta epoca
llegar a estos límites? Es probable
clue una vez producida la excava-
ción, las obras se paren o se alar-
guen durante mucho tiempo. ¿No
podría el Ayuntamiento, al menos
para el futuro, respetar el derecho
de todos, estableciendo una norma-
tiva oportuna al respecto? ¿No se
dá cuenta el Sr. Alcalde que con es-
ta política está echando piedras so-
bre su propio tejado?.
Si no lo cree, le invitamos a pa-
rr unos días en la Urbanización,
donde además de este placer, podrá
disfrutar de una playa con una zona
contaminada y una ausencia total
de iluminación por la noche. Enton-
ces podrá juzgar oportunamente si
se puede descansar en ella.
Atentamente,




Present i futur de la Premsa Forana Ei ID
Per Santiago Cortès.
Pere. hauríem de donar una passa més ¿Quina acceptació tenen agues-
tes publicacions? Perquè, clar, si s'editen unes revistes no es perque una
vegada fetes s'arraconin o que sols servesquin per embolicar el berenar.
(Com a nota humorística i entre parèntesi: ¿Han pensat mai la quan-
titat de coses per les que fan servir un paper i més si es de diari?)
Certament tota publicació, sigui independent o tengui una ideologia
determinada, vol tenir una incidencia, tota publicació vol entrar dins el joc
de la gent.
¿Quina es, iclò, aquesta incidencia?
Podríem distingir un poc els distints estaments de la societat.
ELS POLITICS
Tots solen posar a les seves campanyes electorals com punt fort h
transparencia informativa. ¿Quin ha estat el resultat? Se saben més coses
però no son fruit d'un interès informatiu dels nous politics perquè aquests
no acaben d'entrar dins el sistema de la informació. Alguns pretenen viure
d'esquena a les nostres publicacions, es clar que son politics de segona o
tercera fila ja que com més politics son més els intereca connectar amb
la publicació del poble.
Hi ha politics que no saben encaixar la crítica, per això no compre-
nen com una publicació del poble parla malament d'ells, pensen que no-
més han de parlar d'ells quari ho poden fer com una alabança i no se
n'adonen que si fos així
 mai sortirien als diaris. He estat testimoni, mal-
hauradament, de com un regidor d'un ajuntament democratic encaleava
pels carrers del noble a un coHaborador de premsa i .tot perquè havia es-
crit una cosa que era vera i que si ho haguera dit de s'oposició hauria
estat be, però haver-ho escrit d'ell no estava gens be.
Ara bé,
 això son anecdotes, anem a una realitat més palpable ¿Quin
és l'ajuntament que té un espai pagat per donar periòdicament informació
al públic de les coses municipals? Quasi cap, i molts quan ho fan se
tracta de donar bans, crides, avisos, comunicats, pert, quasi mai hi ha una
informació clara i directa de la gestió municipal. Quan el que hauria d'in-
teresar al consistori es que cada setmana, quinze dies o cada mes, la
publicació dugués tot un espai determinat just d'informació municipal per-
que la gent sen doni compte de totes aquelles coses que se fan dins l'a-
juntament i pel que sigui no estan a l'alcanç del periodista. He de dir
per esser just que hi ha nolft; nue sí tenen en comnte la nostra premsa
i se n'han adonat de la seva importància pert), per desgracia són pocs.
Dins aquest capitol hi podem possar també als dirigents dels distints
clubs tant esportius com culturals o recreatius que se creuen tenir tots Ple
drets damunt les publicacions i que no accenten mai les critiques però
que a l'hora de collaborar no hi son mai. ¿Quin és el club que té pressr
postat una compensació a la publicació local?
EL PUBLIC EN GENERAL
Per regle general la gent llegeix poc, ho ha acabat de confirmar una
enquesta que ha fet aquests dies un diari de ciutat, però m'atrevesc a dir
que el que més se llegeix es la publicació del noble. S'ha de tenir en comp-
te que dins el setmanari o la
 revista hi surten moltes coses nostres, coses
amb les quals la gent s'hi sent identificada i a tots els agrada veurer-se
reflectits a la publicació. L'acollida de la gent es bona, la gent parla,
critica, comenta el que surt a la premsa del poble. La gent té una gran
tendència a criticar, a opinar sobre el contingut de la
 publicació i també
Ia
 forma com els responsables la realitzen i això
 es bo, es positiu perquè
demostra que la gent vol la publicació, li interessa, la creu
 necessària,
 ha
entrat dins la vida de 'noble. Fs curiós constatar el fet que passa per tot,
si un dia el setmanari, la revista, falla, no arriba a alguna casa; tot d'una
se demanen ¿Qué passa? I es que la publicació ha passat a ser part de
la vida del noble, un noble que, com més viu, com més se mou, més ha de
menester el seu mitja de comunicació propi. Per
 això crec que aquest
esclat que, a partir dels anys 70, s'ha procitát dins Mallorca de naixements
de publicacions locals, no ha estat una fruita venturera ni una xifladura
d'uns pocs. Respon, repetesc, a ia necessitat del noble de tenir una infor-
mació
 pròpia
 que surti de dins el mateix noble. I
 això
 es veu, sobre tot
quan un entra dins altres regions on el fenomen de la publicació local
no s'ha donat, —ja que curiosament sols es
 dóna
 a Mallorca i un poc a
Menorca, també a Catalunya, encara que de forma distinta—, la manca
d'informació local se fa patent i es veu com el noble culturalment la so-
freix.
Vaig poder ser testimoni de les eleccions
 autonòmiques
 a Andalussia
i vaig veure com la gent cercava, el dilluns de matí, les edicions extraor-
clinaries dels
 periòdics
 locals en front dels nacionals a pesar de que la
qualitat i la informació era molt més inferior i incompleta, peril) la gent
vol la notícia pastada i cuita a dins ca-seva.
Tal vegada els membres del IPI, Institut Internacional de Premsa, en
la seva assemblea celebrada l'any 82 a Espanya, arribaren a !a conclusió
de que el futur de la premsa estava en les publicacions de caracter local,
Sc
 referien als diaris i que mentres aquestes publicacions anirien en aug-
ment, els gran diaris anirien desapareixent.
Amb això no se pot entendre que la nostra premsa, la premsa forana,
pugui suplir els diaris, ni que pugui estar en competencia amb ells, crec
sincerament que el que sí hi ha d'haver és una gran coliaboració per mi-
llor servei al noble, per donar una informació cada dia més clara, auten-
fica, sincera i vertadera.
SES FESTES D'ENGUANY
Sr. Director:
Varem anar an es festival infantil
d'es Parc i quedarem amb sa boca
oberta. Trobam que va esser una
porcada com unes cases dur una
revista verda de «barrio chino» bar-
ccloní pets infants de la vila.
Creim que aquests tipus de coses
són un atemptat an es desenrotlla-
ment sexual d'un infant: es sexe no
es una brutor. ni una cosa de la que
se'n hagi de fer befa, (al manco si
va dirigit a un públic infantil).
Es pares, ben segur, havaren.
I xerrant de ses verbenes, po-
dríem dir al senyor batle, que com
a minim hi hagi una certa atenció
cap an es jovent felanitxer. N'hi ha
molts de gus's a sa vinya del Se-
nyor, i ja que hi ha cinc verbenes,
se pot fer es gust de tot-horn: no
tot es guanyar dobbers.
I si encara haguéssim de xerrar
d'es toros...
ES CANT D'ES CAPARROTS:
Volem pa amb ali,
pa amb oli volem,
volem pa amb oli,
pa amb oli volem,
si no ens donen,
si no ens donen,
no ballarem!!!
Sa Pagesa de. Sa Font
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Senyor Director del «FELANITX»:
Permeteu-me escrigui unes ratites
al vostre Setmanari. Gracies antici-
pades.
Voldria fer unes petites puntualit-
zacions al Programa de Fires i Fes-
tes d'enguanv. Sé que no hi ha re-
md, —Deli ens guard d'un ja esta
fet—, però podrà servir per infor-
mar a l'opinió pública i qui sap si,
d'aquest tro, eis caporals que en--
den aquesta secció, ho tend= en
compte per l'any que ve.
En el Programa hi he vist un ca-
lendari informatiu titolat «De Sant
Agustí a Sant Agustí», on al mes
corresponent a Octubre s'hi pot llet-
gir l'esquifida nota: «Comença la re-
paració del Calvari», ocupant mitja
retxa. Ni més ni pus.
Molt poc, certament, per una obra
important promoguda per la Creua-
da de l'Amor Diví i a !a que partici-
rren entusiastes collaboradors.
hi veig així mateix —ni tan sols amb
altra telegràfica nota—, la renovació
de la Capella ni la trobada de les
despulles del rector Serra, que tam-
110 són esdeveniments importants
per la hist5ria felanitxera.
Per el que em fa pensar que hi
ha hagut deliberada intenció es
(-man al Parc Municipal es va pro-
iec'ar la pellícula «De Sant Agustí a
Sant Agustí» on tampoc hi havia ni
una sola fotografia de les obres rea-
litzades, precisament de Sant Agus-
ti a Sant Agustí. Quant i més
(Possu (I la pay. 5)
El futur de les nostres publicacions, de la Premsa Forana, crec que
és esperançador, lògicament no depen, o no ha de dependre d'unes per-
sohes. El «Felanitx» durara fins que la ciutat de Felanitx vulgui. I com
més volguem viure la democracia i la libertat més ens donarem compte
dc la necessitat de la notra premsa, un mitja de comunicació baix el signe
de la llibertat d'expressió i del respecte mutu, per a la nova societat que
anam construint. Per això tots estam compromesos a tirar endavant amb
la publicació local, el setmanari no es de quatre o cinc, sit-16 que Os tasca
de tots.
Hem d'exigir molt a la nostra publicació perú el nostre suport i la
nostra collaboració ha d'esser total.
